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JESSICA RADITYA. 23030113130080. 2017. Pertumbuhan dan Produksi Okra 
(Abelmoschus esculentus L.) pada Level Pemupukan dan Jarak Tanam yang 
Berbeda. (Pembimbing: ENDANG DWI PURBAJANTI dan WIDYATI 
SLAMET) 
 
 Penelitian bertujuan untuk mengkaji pertumbuhan dan produksi okra pada 
berbagai level pemupukan dan jarak tanam yang berbeda, serta mengetahui 
interaksi antara level pemupukan dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan 
produksi okra. Penelitian dilakukan di lahan percobaan dan Laboratorium Ekologi 
dan Produksi Tanaman, Fakultas Peternakan dan Pertanian Univers itas 
Diponegoro, Semarang dari bulan Januari – Mei 2017. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan dasar acak lengkap 
pola faktorial 4x3 dengan empat kali ulangan, faktor pertama yaitu jarak tanam (J) 
dengan perlakuan J1 (50x50 cm) dan J2 (50x75 cm). Faktor kedua adalah dosis 
pupuk (P) dengan perlakuan P1 (0 kg N/ha), P2 (50 kg N/ha), P3 (100 kg N/ha), 
dan P4 (150 kg N/ha). Parameter yang diamati adalah diameter batang, jumlah 
daun, jumlah buah per tanaman, jumlah buah per petak, dan berat buah per petak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kompos pada jarak 
tanam 50x50 dan 50x75 cm dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi okra 
pada semua parameter. Pemberian dosis pupuk kompos sebesar 150 kg N/ha pada 
kedua perlakuan jarak tanam memberikan hasil diameter batang dan jumlah daun 
okra yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemupukan 
kompos. Perlakuan jarak tanam 50x75 cm dan dosis pupuk 150 kg N/ha 
memberikan hasil jumlah buah per tanaman yang nyata lebih tinggi dibandingkan 
dengan hasil dari perlakuan dosis pupuk 0 dan 50 kg N/ha pada kedua perlakuan 
jarak tanam. Perlakuan jarak tanam 50x50 cm dan dosis pupuk 150 kg N/ha 
memberikan hasil jumlah buah dan berat buah per petak yang tertinggi. Pengaturan 
jarak tanam memberikan pengaruh nyata pada parameter jumlah daun, jumlah buah 
perpetak, dan berat buah per petak. Perlakuan dosis pupuk kompos memberikan 
pengaruh nyata pada semua parameter yang diamati. 
 Simpulan dari hasil penelitian adalah penambahan pupuk kompos sebesar 50 
kg N/ha pada semua perlakuan jarak tanam dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman okra pada parameter diameter batang dan jumlah daun. Penambahan 
pupuk kompos sebesar 100 kg N/ha pada perlakuan jarak tanam 50x50 cm serta 
pupuk kompos sebesar 150 kg N/ha pada perlakuan jarak tanam 50x75 cm dapat 
meningkatkan jumlah buah okra per tanaman, jumlah buah okra per petak, dan berat 









 Okra merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, tertutama 
buahnya yang memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Pertumbuhan dan 
produksi okra masih sangat rendah karena adanya penurunan kesuburan tanah serta 
kondisi iklim yang tidak stabil. Pengaturan jarak tanam dan dosis pupuk kompos 
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman okra. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan anugrah yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat melaksanakan 
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